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Potser sigui millor 
una margarida 
1 simbolisme de la rosa és gairebé e il.limitat. És un sigruficant que admet 
múltiples significats, tmts com n'hi vul- 
guem atribuir els milions d'éssers humans 
que som al món. Ja n'afegeixo un de propi: 
el conflicte i la conhsió. He de matisar, 
perb, que potser no sigui una teoria de1 tot 
prbpia, com no dés gairebé cap, sinó inspi- 
rada en una &anterior, com ho són gairebé 
totes les que es fan i es desfan. En el meu 
cas s'inspira en els motius que van portar 
Umberto Eco a t i d a r  la seva novel-la més 
famosa amb el nom de la rosa. "Stat rosa 
pristina nomine, nomina nu& tenemus". Així 
acaba El nom de la rosa, el llibre que el 
semibtic italii va escriure sobre els rniste- 
riosos assassinats d'uns monjos en una 
abadia medieval. I, és clar, molts lectors li 
van preguntar estranyats pel significat 
d'aquest heximetre llatí i per la raó del 
títol, si de rosa no en sortia cap, ni de real 
ni de simbblica, en els centenars de pigines 
de la narració. Doncs precisament perquk 
el lector en resti esmaperdut, va contestar 
ell molt tranquil. Un títol ha de confondre 
les idees, no les ha de regimentar. 
Avalada i reconfortada per aquestes sivies 
paraules, opto, doncs, per triar la mala 
maror com a principal significat del signi- 
ficant rosa. També hi sumo la crispació, 
expressió que estan posant de moda últi- 
mament, per exemple, els polítics amb els 
seus fets, les seves parades i les seves ruca- 
des. La rosa, doncs, no representa bellesa, 
harmonia i perfecció, sinó lletjor, caos i 
odi. 
Tot comenqa al BUP, en plena eclosió ado- 
lescent, en l'inici d'una nova etapa de la 
vida en qui s'enceten els conflictes (que 
sembla que no s'acabaran mai) amb el teu 
cos, amb el teu cap i amb el teu món. Món 
que, d'altra banda, s'encaparra que has 
d'aprendre llati (tornem-hi amb el llatí) 
declinant la rosa. Rosa, rosa, rosam, ... 
Comences a agafar-li mania. Per quk no 
t'ensenyen la primera declinació amb regi- 
na o gallina, per exemple? Intueixes que 
aixb de la rosa deu ser un problema molt 
gros i que encara ho seri més a mesura que 
passin els anys. Et preguntes, i desitges, 
que la vida sigui alguna cosa més que una 
gran rosa atapeida d'espines. 
I passen els anys i et fures en la rosa de la 
política. La veus en el logotip dels socialis- 
tes, com la podries veure en el de qualsevol 
altre partit, és igual, tots s'assemblen molt, 
massa, i et preguntes al.lucinada que per 
quk la hi deuen haver posat. La rosa és, en 
aquest cas, simbol de matusseria, d'ambi- 
giiitat barroera i, en aquelles que punxen 
més, d'indeckncia i de divorci més absolut 
amb l'ktica És la rosa que promet coses que 
després no complird, que practica el con- 
trari del que predica, que ofega dissidkncies 
internes i discrephcies externes i que cada 
dia que passa es consolida més com una 
flor a banda de les que posem als gerros de 
les nostres cases la resta de mortals. És una 
rosa que, quan s'espatarra, quan s'obre de 
manera obscena (com només saben fer-ho 
les roses), et deixa veure unes interioritats 
que t'anguniegen, ecs. I li cauen els pktals, 
que ja s'han tornat més tous i arrugats que 
les panses. Només conserva intactes i eixe- 
rides les espines, sempre a punt d'agafar-te 
desprevinguda per fer-te mal. 
I un dia vas al cinem 
pel.lícula en q d  un matrimoni c 
un procés de divorci tan p¡e d' 
ganes de fer-se mal (una guerra, v 
la historia no pot tenir cap final fe 
grat que sigui made in HolEy 
el cognom del matrimoni? 
en podia ser cap altre. A aquestes alqades 
de la vida, la rosa se t'ha fet antipitica del 
tot, ja no la suportes. La teoria se't va con- 1 
firmant. La rosa, com més lluny, millor, 
fuig d'aquí, encara que Gilbert Bécaud 
insistís a cantar que l'important c'est la rose, 
crois rnoi (sort que només ho creia ell), o 
que Salvat-Papasseit se'n posés una als lla- 
vis o que Woody Allen ens la pintés de 
color porpra i al Caire. I arriba el dia de 
Sant Jordi i l'estimat et regala una d'aques- 
tes roses tan cursis, una d'aquelles que les 
parades i les floristeries venen al consumi- 
dor inexplicablement encotillades amb un 
celofa lligat amb una senyereta i acompa- 
nyades d'una espiga de blat. I tu deixes 
plantat aquell baladraga al mig de la plaqa 
del Mercadal, amb la rosa carrinclona a la 
m i  i el desconcert als d s ,  perque et sents 
humiliada. I és que tu, que no hi ha qui 
t'entengui, volies un llibre que t'obrís els 
ulls i t'esbatanés la imaginació i no pas una 
rosa que l'únic que fa és tancar-te'ls per 
culpa del rebuig que et provoca. Ja veus 
que amb la rosa no vas enlloc. 
La conclusió d'aquest article és que la rosa 
és un simbol ben negatiu. Potser sigui 
millor buscar els significats de la pau, de 
l'harmonia, del relax i de la solidaritat en 
una margarida. O en una tulipa. O en un 
crisantem. Crois moi. = 
